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arc:w.. EXIOIDo. .sor.: Vitta la
iMllaDcia pr~ida por lil!l1 UlSi1iu
del CUERPO SUBALTiERNO DEL
E]UCITO. D. Va1endo ·)lacifici-
.fU Garda. con destino en el Eetado
Mayor Central. tIOiIic:itaDdo autorila-
ci6n para publicar por fMl:ku1os
IlteMUahs diy~ao. tena. ea 101 que
compr.endaD .loe COIloc:iaaieDtot pr6cti.
COI que debe tener todo suba1temo
para el m'ejor deeeapeño de au mi-
6i6n, elite YiniwtHio ha resuelto
ac<:.r a ro eolidtado.
Lo comui1ico a V. E. pMa su c:o-
nacimiento 1 cUGlPlialiento. Mackid,
J' de mano de J933.
N.u.
""........
.... ' . --
• ,.I'rt(;...• : ...• '
• ,.. ..':;.;"~',' <l'
¡~'.""
• PUBLICACI0N DE OBRAS
AzAJiA
Sefior ComatldaDte lIilitar de Baleares.
Seliores General de la octaYa divisiÓD
orgáDica e Inte"entor central de Gue-
era.
SeftQr. Geaera1 '. de
orpmta..
SeAor GeDe:nl de 1& cuarta dirl.16o 01'.pnb. .
RESIQENClA
'ExaDo. St'.: AClcedieode • lo '1OIici.
fado, JIOf elGeaet'a1 de diriti6n, ett .i·
tIIeci6n de .,anda reM"". D. R.s&et
Peralta 14l11'Oto, elite MllUaterio ha re.
lDIdto autorinrJe tIUa traIkdar .. ft-
sidenda .... B"'Io....... capitaL
Lo CCII1II1Iico • V. E. .para la ca_ci.











'NJbtltMSo .. la ou.ra
....re....
SeIior Presidtftte del Consejo de Mi·
lIiItroI. i
(De la GatttlJ núm. 81).
'DESTINOS
EacIDO. Sr.: Eá,Wlniltierio ha re-
lllelto c:on6nDar ea ,1 CMiIO, de. 1111,·
da"te de campo de· V. E. al comaadaAté
de INFANTtERIA D. Pntw:iICo F'.... -.oc1Olf ..._ ....
ca SaIpdo Arauja, que~ el
mismo cometido a MI i~i60 en •• AL SERVIOOIO DE QTIlOS 'Mr.
auterior .destino; sltrtiellcb efao." I NIS'f1EIUOS
millistrl:tWos uta. clitw;loeicióa ,& .pardr •
de ,I.. .mlsta. Com~deI,~ Eaao. Sir.: Oi..-ao q•.eI ea-




Ministerio de la Guerra
NICfte Au:u.A z.-,. y T_
El PrcaideDte cW e-jo ele II~,
llialottro .. la o-...
}(~ AulA y DJM
.., ....p ..... ~,.
qut por la Direa:ión general de Aero- LO camunito a:V-. E.~ su c:onoci-
náutica civil se nombre un representan- miaJto y cumplimiento. Mádrid, 22 de
-------------.. 1 te para formar t>arte de la Comisi6n marzo ele 1933-
interministerial que ha de oraanizar la
utitil:llci6n de la fotografía aérea para
Ios cometidos que interesan a la Direc-
ción general de Propiedt.des y Coot:-i-
buci6n territorial y • la del Instituto
Geogrático, Cata.stral '1 ele Estadistica;
ClOIl la conformidad del Ministerio de
la Guerra, .
Este Departamento ha acordado nom-
brar .-ra did10 cargo al cll1I'itán de In-
genieros, 'Piloto y obsemador de aero-
()1ano e ingeniero aeron'utico, D. Jcm
Pazb ),(OIItes.
Madrid, 21 de marro de 1033-
Vengo en disoponer que el Intendente
de Ejército, en situaci6n de primera re-
serva, D. Cayetano Termens de la Rifa.
pase a la de segunda reserva, por ha·
ber cumplido el día dieciodlo del 00-
rriente mes, la edad' que determina la le1
de veintinueve de junio de mil novecien-
tos dieciocho.
Dado en Madrid, a veintiuno de mar·
zo de mil PCMlCientos treinta '7 h'et.
NICII:l'O ALCItLA ZAllOaA y Touq
El pftIIdeaM cW Ceua" ....~
Klalmo cS. la Qaern;, .
KAJIVIIL~,y JilMII
,Excmo. Sr.: En cumplimiel1to4e1 efe,
creto fecha I S de febrero próximo pa...
do (Goce/a del 17), en el Q!1e te ordeáa
En consideración a lo solicitado'1IOI'
el General de división, en íituaci6n de
segunda reterva, D. Fernando 'Betefloi
guer Fusté, y de conformidad COIl lo
acordado por el Corwe;o Director' de 'IU
AsambJeas de las Ordenes Mlliblres de
San Femando y San HennenetJildo,
Vengo en concederle la Gran C'lWI .te CÍf'e.dor.' EXicmo. Sr.: SePA partl..
esta última Olden, con aftt~'de c' a ~ Ministerio el <ieaetar dé Ji
vei!1tiuno de junio de mil. nov~ fmera ai"fiti6n ort'tdc:a, faHecl6 t!Ilt~elDta y dos en q';lt campti6 las C'IIlI6- usot~lr.licante), el dla 4 eJe febreN
Clones regllllI1entarras. . pr6Iámo'~ el Genetal de ctirisi6tt;
Dado ~n Mads:id, a fti'!tiUllO de·mtIf'oo Sos~ ......~ D. Pe4
zo de mIl novectentos .trelltta y tres. c!ró VerfUIu Castro.
Lo cODumico • V. E. 11ft l1t conoef..
miento y efectos. MIld,W, .. de .t·
~ de 1033.
Sefior General de la primera divi,ii,n
orgánica.
Sefior Interventor central dc GII~'rra.
AZAR,.
DESTUfOS
tallón de Ingenieros de M~ljlla y no
en el Grupo de Rf'glJ'larcs de Me E-
lla núm. z, como apareé.e en dicho
escalaf6n.
Lo comulllÍoo a V. E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid,
ZI, de marzo.de 1933.
D. O. núm. 69.
-
A1.Ato1A
Se>ftor Genera.¡ de la cuarta divi>&i6n
orgbica.
Seflores General doe ,la sexta divilSi6n
org4.nica e Intuve,ntor centra,l c1~
Guerra.
'Exomo. ~r.: Vista la prOiPuoesla
que el auditor de la sexta división
CUI'6a a este MinioSterio para \a pro-
viei6n die la vacante de secretario
de causas de.! Juzgado permanente
de dicha di.visi6n, anunciada pOO' or-
den circular de 2 de febre'ro último
(D. O. núm. 30), a favor del suh-
ayudante del regimiento de Infan-
t'elría oúm. 25. D. Luis Bengoechea
Menchaca; teni,endo en cuenta qu~
el interesado reúne los requisit()6
que proev~ene el Reglam'l!O.to aproba-
do por o¡:cren de 1I de junio de 1919
CC. L. núm. 232). por eet'e Minis-
terio se ha ~esu'CJto aprobar la pro-
pueeta de referencia, dis.poniéndose
~ el interesado cause baja por fin
del prleseI1lte mes en el Cuerpo a que
pertenece y. aLta en ,la plantilla dell '
Juzgado de referencia.
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid,
:30 de marzo de 1933.
Señor Jefe Superio.r de las Fuerzas
Militares d'e Marruecos.
Señor Interventor central de Gue-
trra.
Excmo. Sr.: S. E. el Sr. Presidente de
la República, por resolución de fecha
18 del actual. se ha servido conferir el
mando de la Sección móvil de Evacua-
ción Veterinaria núm. 1. a\ subins')cctcr
veterinario de segunda. D. Raineri'; Gar-
da de BIas. de \a, ter<:era Inspección gc-
neral del Ejército.
Lo comuinco a V. E. :para su cOIl'}("i-
miento y cumplimicnto. Madrid. .12 de
marzo de 1933.
DISPONIBLES
1Extnilo. M.: Vil!llta la instancia
¡promovida ¡por el farmacéu>tico pIl.
mero del CuellPO' die SANIDAD MI-
,LITAR. D. Glementi,no Villaverde
Allman-za, d'Cstinado en la Farmacia
deJ Hospital MUltar del Rif, este
23 ~ marzo de 1933
-'
Circular. Excmo. Sr.: Vieta la
in'9tancia promovida por el dibujan-
te doe loe Cuer,pos Subalternos de
INGENIEROS D. Gonzado Valera
y Ruiz del VaUe, en situación de
disponible gubernativo en la prime-
ra diviei6n orgánica, en la que soli.
cita dejar sin efecto otra cursada
con fecha 31 de dióembre ÚlItimo.
por ~a que se acogía a los beneficios
del al1tf.eUllo 14 de ~a ley de 13 doe
mayo de 1932 (D. O. núm. 114), re-
nunciando aJ reti.ro caso de corres-
ponde~l>e, y podoer 3JOOgerse aíl Cuero
po Auxi,liar SllbaJlte.r.rlo del Ejército,
¡ngre6ando en la segunda S'ecci6n
d'ell miemo, este Ministerio ha re-
suelto acceder a dicha peti.ci6n y
d'isJXll!l~r !luede. clasificado en el
mencloitado Ouerpo con anttgtiedad
de primerq de enero del cOJ'll'iente
año, fitguraJlClo en. el ceta.lál6n de la
Seoci6n segund'a, Grupo E) (Dibu-
jantes de ,~elqos)' .eIlt're Don
Eduardo Bordón G6mez y D. Ma·
nuel Mucientes Gattía, baci6nd1()se
col1:9tar llos datos eiguie.ntes: Ingre-
so o reing¡reso, en el servicio 1'I de
octubre die 1920: sueldo 'DUal q'UJe le
pollrelliPODde incrementado con q,uin-
queni006. 5.000 pesetas anuaJes; tIem-
po de servicio que ee abona. pa.ra
efectos de quioq:uenios. huta 301 de
diciembre de 1932, doc~ &ACle, once
melles y eeia días. .
,Lo COIDo\lnico a V. E. para su co-
nocimiento y cuanplimiento. Mad'rid.




',Excmo. Sr.: Por este Ministerio
IN' ba' resuelto qwe le modifique el
eoscala~n d!ef CUER·PO AUXILIAR
SUBALTER'I\lO DEL E:1ERCITO.
aplldbado pC)'r Orden cif'Cwar de 30
de ez¡er~(111t~o (D. O. nÓln. 26), en
elsoentido d>eque e.luiae&tro. herra.
dor.forjaqor. D. :Criet6baJ Díaz Ro-
selMn, presta. sUs servicios' en el1;lá-
-...---.- ........................,---_...,.,----
mayor en la segunda Secci6n del E15-
tablecimiento central de Sanidad
Militar, este,'Miai~io ha resuelto
€'e aounci.e a 'o,Cáll!;urSO...r'COll arre¡:'lo
a 1.. orden oircu1át' .25 de marzo
de 1,93z, y cOlllfotm~ a' lOs prece.pt.os
d~ 1í die 5-¡(f;te' QlCtQ&re de 1931
(D.~. ,~.~l~#,y 2~1.' ..entre loo
1M :(hch.~eín~ qlR. atiJnn..a ella,
cursándOJe~ <fiti«~..; a.f referido
Estabbeeún~.por:kla, 1«es lteSlpec-
tivos, en el plazo de veinte di;u;, a
contar de la' !publjcación de esta or-
den, las hnstancias dirigidas a mi
: r ,0 e: , ,,' 'futor~ad ~'eb:dapleote documenta-
Señores Ge~oé!:y'es\ '4le 14pripler~ 7. las It ~nfonnadas. • (
tercera dlVI610~S'otgfDlCM. ' .' Lo- comui\ico a °V. E. para su co-
Señor Interventor .ceatralde Guerra. nocimiento y cWI1lPlimiento. Madrid,
2I de' máTrode '1933.- ,
Hucolin Gómez, "Al servicio de otros
Ministerios", en el Cuenpo de Se-
guridad en la provincia de Madrid,
para la Com.pañía de Murcia núme-
ro z2á"pase a c01fnvar .us~~
a ,lalle ~ia,}jeste Miniaerioha
resuelto que ~l ~tado oIc~'qued'
en la .mi... .trtuíici~n y: I to ~a
fiBesie c1ocumenfaclóo, a1l tro.
Movilizaci6n y Re6e1"va núm. 6.
Lo comunico a V. E. para su 00-
nocimien10 y cum;pJimiento. Madrid,
zo de marzo de 1933.
AL SERVICIO D'EL PROT~CTO­
RADO
Excmo. Sr.: Di6pue9bo que el te·
ni.ente de INFANTERrA D. Angel
Sá:nchez Carmona, "Al servicio de
otros Minisrerios" en et Cuerpo de
Seguridad en la provincia de Ma-
drid, para la Compañía de Asallto de
Murcia núm. 22, pase a continua;r
sus servicios a ~a de Murcia, . dlte
Ministerio ha resuelto que el citado
oficial que~ en 'la misma situaci6n
y afecto para fiI1Je'S de docum~nta­
ci6n all Centro de MovMizaci6n y re-
serva núm. 6,
Lo cOIIl\unico a V. E. pa.ra I'lU co-
nocimie.nto y cuanpH.mioento. Madrid.
20: de marzo de 1933. ' ,
Circular. Excmo. Sr.: Para cu-
brir .'Uña vacante de, ' fannacbtico
AulA.
Sefl.or' ']efe Superiot d~ las FUoeTJal
,MilIu.res de Marrueco.: '
Sel'ioft.t Dinetor 8"!nera& de Marrue-
cos y Cplol1iaa e In.terventor een-
~ral deGUlIrra. ,-
Señores ~oeTaJes de la primera y
tercera divi5iones orgáDlcas. ,
Soeñor' Intervellillor central de Gue-
rra.
~x<:JIlo. Sr.: Dispwesto por orden
de ,la. Presid~cia doel OOinllejo doe
Ministros (Diretti6on ~eral de Ma-
r,ruecos y Colonias), fecha 4 deJ ac-
tual, que él ca,piltán dI! IN'FANTE-
RIA D. Rafa61 Seoane González,
. del GnllPo ~ Fwerzu RiegulareeIn-
d1glen'as de ,Ceut?' núm• .5, pate des-
tinado en vacan~ de eu empl'eo a la
Nlelura-b J811ifiana de Gomará núme.
ro 4, este" Mini,lter.jo ha resUA!ilto
qoe.de dichoóficial en la situaci6n
de' (!Al .erviclode1 Protee*ll'adom
Lo comUl1.jcO a V. E. paralu eo·
l1ocimiento y cumplimioemo•. Madrid,
20 de marzo de 1933.
divi- Señor GeneraJ de la se;;un<la divi-
cen- sión o,rgánica.
~ D. O. núm. 69.Mini5terio ha r~suelto concederle elpas~ a la s:tuac;ón de «di,ponihle
voluntario.. , en la.s condióones que
determina el artículo cuarto del de-
creto de 5 d~ enero último (D. O. nú-
mero 5), con residencia en esta ca-
pital.
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid,
21 de marzo de 1933.
AZ.ÚA
Señor Jde SuperiGr de la6 Fuerzas
Mililtares de Marruecos.
Señores General de la primera
sión orgánica e Interventor
tral de Guerra.
Excmo. Sr.: Por este Ministerio
se ha resueJto que el maestro herra-
dor-forjador, D. Santiago Gracia
Bernal, cese en la situación de "Al
servid!? del Probectoradoll y qued.e
en la de "diiSlpcnible gubernativoll,
conforme preee.ptúa el decreto de 5
de enero ú'lltimo (D. O. núm. S), en
vir~ud de orden de la Presidencia
del Consejo de Ministros (Direcci6n
R"eaeral de Mar.uecos y ColIonias), de
22 del mes pr6ximo pasado.
Lo comunko a V. E. para su co-
nodmiento y ·cumplimil."nto. Madrid,
21 de marzo de 1933.
Señor Jefe Su¡perior' de las Fuerzas
MilitareG de Marruecos.
Señorell Director gen.era,1 de Ma·
I1ruecos y ColOJlias e Interventor
centra.l de Guerra.
PREMIOS DE EFE·CTIVIDAD
Excmo. Sr.: Por este Ministerio
se ha I"esuetto que la orden ciI1Cular
de 28 del mes ¡pr6ximo pasado
(D. O. núm. 51), por la que se con·
cede a los veterinarros s.egundos
D. Antooio TO'IIlás Saldaña y Don
F,rancisco Camp06 Navarro, Ilos pre-
mios de efectividad correspondioentes,
se entienda rectificada ftl el sentido
de que los segundoe apellidos de los
interesados lion CO'lIlO quedan cOlMig-
nados y no como aparecen en dicha
disposición.
Lo comunico a V. E. para eu co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid,
21 de marzo de 1933.
Señor Jefe Supe.rior de las Fuerzas
MilitaI"ell die MarruecOll.
Seflor Iat·erve.ntor ce·nltral de Guerra.
RiEEMPLAZO
Excmo. Sr.: Visto .el escrj¡to de
esa di·visi6n de 8 del aotuall, daodo
cuenta de haber deolarado, con ca·
rá.cte,r provisional en situación de
re-emplazo p<llf enf.ermo, a ¡partir del
día 27 de iiebr.ero último y con resi-
I
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dencia en Haeza (Jaén), al ca¡pitán
de INFANTERIA D. je-:.'lÍ5 Carr:-
zosa Molina, de la Caja die recluta
núm. 20, este Ministerio ha resuel-
to apr()bar dicha determinación, por
hallarse comprendido ell interesado
en el artículo 27 <le las inst.rucc;o-
nes de 5 de junio de 1905 (e. L. nú-
mero 101).
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid,
20 de marzo de 1933.
AZAÑA
Señores Generall de la tercera divi-
sión orgánica e Inter~nlor cen-
tral de Guerra.
Excmo. Sr.: Visto el escrito de
esa Jefatura, die 6 del actual, al que
acompaña co¡pia del certificado fa-
cultativo de reconocimiocnto sufrido
por ell conserj-e d.e la Sección quinta
del CUER,PO AUXILIAR SUBAL·
TERNO DEL EJERCITO, Enri-
que Berna¡} Urquizu, co·n d('~tino ('n
la Int~dencia d~ la sexta div:6ión
y actualmenlte disfrutando licen<:Í;\
por enfermo en Ceuta, al que d.ecla-
ra de reem¡pOazo provisionall, por en-
fenmo, CO'll arrewlo a las in6truccio-
nes de la circular de S de junio de
1905 (C. L. 1(1), ya que disímla
contoideraciÓD de suboficial para e6-
tos ~iie<:tos, e.ste Ministerio ha re-
suelto aprobar taJ determinaci6n y
declarar d~ reemplazo por enfermo,
con I"esidencia en la expresada pla-
za, al citado COn6el'j<e, a partir del
día 12 de fehr.ero úhimo.
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid',
14 de marzo de 1933.
AZAÑA
S1eñor Jefe SUlPerior de las Fuerzas
Militares d-e Marruecos .
SeñorelS GeneraJl de la sexta divi.si6n




ExcIl\O. Sr.: Por este Miai&terio
se ha l'eIIue4to que ~l teniente co-
ro.nel1 die INFANTERIA, retirado,
D. J* Puig Garda, fije su resi.
dencia en Tetuá.n, quedando en es-
te "entido, modi,ficida la orden de
2S die febl"ero 'ÚJltimo (D. O. núme·
ro 48). .
Lo coml\1'1lico a V. E. !para eu co-
.nocimient» y cumip1i.miento. Madrid,
20 de 'marzo de 1933.
AZAÑA
Sefior Jef.e Superior de las Fuerzas
Mi~itar.es de Ma.rruec06.
Señores General de la primera di-
visi6n o,r;gánilCa e Interventor cen-
tral de Guerra.
653
Excmo. Sr.: PO'I' este Ministerio se
ha rc;;udto que el brigada del regi-
miento Infantería nÚJm. 39, D. J06é
Lay Gonzállez, sea dado de baja en
d Ejército IPor fin del presente mes,
por haber cum¡plido en I~ del
mismo la edad para el retiro
forwso, 01 cual fija su -residen-
cia en Palma de Mallorca (Balea-
res), haciéndose ¡por la DiTección
genera;l de la Deuda y Clases Pasi-
sivas (Sección mi,litar), el señala-
miento de haber ¡pasivo que le co-
rresponda.
Lo comunico a V. E. para su 00-
nocimiento y cumplimiento. Madrid,
20 de marzo de 1933.
AZAÑA
&ñor Comandante MiJitar de Ba-
leares.
Señor Interventor centrall de Guerra.
C¡¡"(ulM. Excmo. Sr.: Este Minis-
ter;u ha n'sueltu conceder el retiro, con
:;n""~¡() a la ley de' IJ de mayo de 1933
\!J. (1, Ilúm. 114) y con los benefichs
de los decretos de.:l5 y 29 de abril de
IS1,31 (11. O. nÍlms. 94 y 96) y orden
cirnliar de "':¡ <le di;iem!>re próximo 'Ja-
sarlo (: J. (J. núm. 1 del año 193J), a los
"raclicantes militarcs de FARMACIA
'1lll' tign,an en la si;:tuicnte reladón, {Ja-
ra los ¡H.otos (IUC en la misma se ex-
;Jrc,;,n, causando baja cn el Cuerpo de
proccden~i:l por fin dd presente mes y
h;.ci':·ndosdcs el señalamicnto del haber
p;l.iivo que les corresponda llor la lJirc':-
C¡'.11 g-encral dc la Deuda y Clases Pa-
.,j\ ;\s, ¡,am lo cllal los Jefes de los Cen-
:ros y J lCpc!1'!cncias donde prestan ser-
\i,io los inkrcsa(los, remitirán con toda
llrgcn;i:¡ a este \)C'partamccl~o Ministe-
rial copia certifkada de la IPrimera y
segullda subdivisiones de las hojas ma-
l rices de servicio de los mismos.
Lo conllmko a V. E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 22 de
marzo de 19.,3.
Seiior...
ItELACION gUJ: SE CITA
. D. Pahlo eonesa Sánchez, de la Je-
íatura de los Servicios farmacéutico.
de la quinta división, para Zaragoza.
D. Eugenio Garda Garrido, supernu-
merario sin sueldo en la primera divi·
sión, para Madrid.
D. Pío Milla Andrés, de la Farmacia
de la Clinica Militar de Bilbao, para
Madri(\'
D. Julio Nogales de la Gala, Je la
s(';runJa Sección del Establecimit't1to
Central de Sanidad Militar, para Ma-
drid.
D. Isidro Torres Pérez de In Farrn1.-
cía Militar de la cuarta' división Ilara
Ma<lri,1. '
M:ldrid. 22 de marzo de 1933.-Az:lr1a
SUELDOS, HABEiR.ES y ORATr-
FIOAiOIO NEoS
,Exomo~ Sr.: Este MiniStterio ha re-
suelto COllc(x!er a los practicantes de
Fannacia del Cuerpo AUXILIAR
SUI3AL'PERNO deol Ejército D. !.li-
guel Duarte ViHarejo, de ¡a Far-
macia del Hos'pital Militar de Má-
laga, y D. Cons-tantino Casado Sán-
chez, de la segunda Sección del
Esta1;llecimiento Central. de Sanidad
Militar, el sueldo anua-l de 7·000 y
5.500 <pesetas, por llevar treinta y
quince años de efectivos servici06,
rel'ij>ectivamente, el que percibirán a
partir de I de fdbrero próximo pa-
sa<lo y I del mes actual, por dicho
orden.
Lo cdmunico a V. E. para su co-
nocimiento y clJlliplimiento. Madrid,
21 de marzo de 1933.
t
Señores Generales de la prímera Y
segunda divisiones orgánícas.
Señor Interventor central de Guerra.





Ex~o. Sr.: Por este Ministerio se
ha resuelto prorrogar hasta el db 10
de fc;brero pasado la comisión del
servicio que desemtpe!\a.ba en la Ca-
rraca (Cádiz), el capitán de ARTI-
IJIJEoR.IA D'. Manuel Fernández Ca-
ñete, en los Talleres de la Sociedad
ESlpaiíola de Construcción Naval,
siendo cargo el imlPorte de las dietas
deven'gadas aJI ca¡poítulo s6ptimo, ar-
tículo octavo, concepto núinero 12,
S«:ci6n cuarta del vigente Presu-
.\luesto, haciendo los viajes de ida y
regreso :por ferrocarril y cuenta del
Estado.
Lo comunico a V. E. ,para su co-
nocimiento y cull1/plimiento. Madrid,
17 de marzo de 1933.
Señor General de la segunda divi-
sión or,gániea.
Señores Ordenador de PagOS e In-
terventor centra.l .de Guerra.
23 de marzo de 1933
Estado Mayor Central




Circular. Excmo. Sr.: Este Minis-
terio ha resuelto que en virtW de lo
di9puesto .por el artículo 39'J del vigen-
te reglamento de Reclutamiento, se pu-
blique Ja siguiente relación de perso-
nal ex¡pu1sado del Ej ército por inco-
rregible.
Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y cull1(Jlimiento. Madrid, 18 de
marzo de 1933.
Señor...
-.z.ACIOH gus SI: CITA
Primera divisi6n
Regimiento de Infantería núm. 31.-
a1ucando de banda, Esteban VaJentín
Pérez de Bias hijo de Ba1OOmero y
:MeIitona, natU1'aJ de SelTacines (Ma-
drid).
Regimiento de Zapadores Minadores.-
SdMado, Gennán Cepero Mla>yoraJ, hijo
de Santiago y Lorenza, natural de
Brihuega (Guadalaja1'a).
Rlegimiento de Zapadores Mjnadores.
Educando de banda, Francisco Vizcay
Barreda, hijo de Gregario y de Ma-
nuela, naturad de MBd1'id.
Roegimiento de Transmisiones..--Trom-
peta, Antonio Crespo Gómez, hijo de
Lázaro y Sofia, natural de La Caro-
lina (Jaén).
Escuela de Automovilismo.-Soldado,
Antonio M'artínez Sánchez hijo de Eu-
genio y de Josefa, narorall 'de Madrjd.
P·rimera Comandancía de Intlenden-
cia.-.Educando de banda, F1'anci3CO Da-
ver Claro, hijo de Benudo y de Josefa,
natural de Alcántl!-ra (&da;oz).
Sepnda dlviai6n
Regimiento de Infanteria n'Úm. ~.­
Educando de cornetas, Pedro Delgado
Linza, hijo de Juan y de Ange1ina, na.
turall de San Fernando (Cádiz).
Regimiento de CabaUería núm. 8.-
Soklado, Cartos Navarro Rico, mjo de
D. O. núm. 69.
Migud1 y de Maria, natural de Baza
(Jaén).
Tercera división
Regimiento de Infantería nÍlm. 13.-
Soklado, jasé Palomo Ebri, hijo de
josé y de María, natura,1 de Santa Mag-
dalena (Castellón).
Regimiento de Infantería núm. 13.-
Soldado, José Abellán Piqueras, hijo de
José y de Virtudes, natural de Carta-
gena (Murcia).
Regimiento de Caballería nÍlm. 7.-
Soklado, josé Gracia Sánchez, hijo de
Ca1ixto y de Luisa, natural de Cala-
torao (Zaragoza).
Quinto r~imiento de Artilleria ligera.
Cab;>, Emi\to Alabau García, hijo de
EnTIque y de Modesta, natural de Utiel
(Vaiencia).
Sexta divisi6n
Regimiento de Infantería !lÚ1}I. 30.-
Sdk1ado, Gregorio Perosaonz Fuentes
hijo de Severioo y de Teresa, naturai
de Adrada de Haza (Burgos).
Batallón Ciolista.-S«:dado, Félix Sán-
dJez Ráez, hijo de Silverio y de Ma-
nuela, natut'CIJl de Salamanca.
Séptima divisi6n
Cuarta Comandancia de Intendencia
primer GrllfPO.-Tr0l11lp(.1a, )offé Matilld
Arribas, hijo de Aarelio y de Cándida,
naturall de Valladolid, Parrcquia de San
Juan.
Divisi6n de Caballería
.Rk.-gimi.ento de Artillería a caballo.-
E'ducando de banda, Fra.nci,co Piñeiro
Wisncs, hijo de Francis-co y de julia
natural de Madrid. '
Marruecos
Agrupación Alrtomovi1ísta óe Africa.
Saldado ~ntonío Zayas Araquer:, hijo
de Antomo y d~ Encarnación, natural
de Vélez Málaga GMfá~aga).
,Madrid, 18 de marzo de 1933.-Azafia.
MiADlUD.-JllraENTA y TALLERES DEL MI-
IIISTEalO DE LA GUE.a"
